játék 3 felvonásban - írta Drégely Gábor. by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
Előadás kezdete iél kilenczkor.
D EB REGZEN VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H Á Z A
A .  mxM  M L t l A
Folyó szám 297, Igazgató : Mezey Béla. Telefon 545.
Debreczen, 1916. évi május hó 11-én csütörtökön:
001HBASZÖSI FRIDA,
M agyar Színház művésznőjének második vendégfelléptével
Já té k  3 felvonásban. I r ta  : Drégely Gábor.
Személyek
Dorozsm ay Is tván , képviselő —  — —
G áthy  P ál, fö ldbirtokos — — — —
Erzsi a felesége — — — — — —
A nnuska, leánya (9 éves) — — — —
Zam árdi Béni, G áthy  apósa — — — —
Tihanyi Béla 
D arrigó Kornél 
K ovács Lulu 
H o rv á th  Icza 
K em ény Lajos
Nelly — — — — — — — — — Gombaszögi Frida
H alm ai Bérezi — — — — — — — Várnai László
Tamásné — — — — — — — — Füredi Ilona
Gyuri, inas — — — — — — — D orm ann A ndor
Zsófi, szobaleány — — — — — — P áy er M argit




Földszinti és első em eleti páholy 11 K  20 fill. Földszinti csaiádipáholy  17 K  20 fill. E lső emeleti 
családi páholy 14 K  20 fill. Másodemeleti páholy 7 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 3 K  10 fi]i* 
Tám lásszék II. rendű 2K  60 fill. Tám lásszék III. rendű 2 K 30 fill. E rkély  I-ső sor 1 K 46 fig. 
E rkély  II.so r lK 26fill. Álló-hely 82 fill. D iák-jegy 62 fill. K arza t első sor 52 fillér.jK arzati-álló 42 f l||. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Szinész-egyesület nyugdíjintézetét ille tik .
Holnap, 1916 májusi hó L3-én péntehen:
Gombaszögi Frida,
MAGYAR SZÍNHÁZ művésznőjének utolsó vendégfelléptével:
LYON LEA.
Regényes színjáték 3 felvonásban.
T 'eb teezen  sz. kiír város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
